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Yıldız Sarayındaki Müze
Y ILDIZ SARAYI tiyatro, kü­tüphane, silâhhane, fabrika, eczahane, marangozhane, e- 
lektrikhane, müze vesair müşte- 
milâtiyle ve kalabalık sakinleriy­
le küçük bir kasabayı andı­
rırdı.
Şehirle alâkasını kesen II. Ab- 
dülhamit zevklerine, meraklarına 
göre, geniş Yıldız parklarında 
muhtelif binalar yaptırtmış, dı- 
şarda görülmesi mümkün herşeyi 
sarayında toplamıştı.
Bu arada kurulan Yıldız müze­
si de Topkapı Sarayından getiril­
miş, satın aldırılmış, hediye su­
retiyle gönderilmiş eşyalarla tan­
zim olunmuştu. Bilhassa yirmi 
beşinci cülûs yılı münasebetiyle 
gelen hediyler müzenin murassa 
ve kıymetli parçalarını teşkil e- 
diyordu.
Yıldızda zengin silâh koleksi­
yonlarından müteşekkil (Esliha-i 
Atika Müzesi) müzenin kurulma­
sına memur edilen komisyon âza- 
l'arından Hüsnü Tengüz hâtırala­
rını şöyle nakletmektedir: (Mah­
mut Şevket Paşanın Kıyafeti As­
keriye kitabına yapılacak resim­
leri bitirmiştik. Bir sene kadar 
süren hastalıktan sonra hâli ne­
kahette Kavakta iken aldığım 
26 Ağustos 1318 tarihli emirde 
Mahmut Şevket Paşanın riyase­
tinde Mâbeynde kurulacak Esli­
ha-i Atika Müzesi komisyonuna 
âza tâyin edildiğim bildiriliyor­
du. Kıyafeti Askeriye kitabını 
Padişah beğenmiş ve paşadan bir 
eski silâhlar müzesi teşkili hak­
kında mütalâası sorulmuş, paşa
da küçük silâhların asılları ve 
ağırların modelleri konulmak su­
retiyle hazırladığı proje muvafık 
görülmüştü.
Paşanın reisliğinde ressam Zu- 
naro, Zekâi Paşa, Ali Rıza Bey, 
Topçu Sami, Ahmet Ziya, ve tec­
rübe dairesinden Necmi Beylerle 
benim de katıldığım bir heyetle 
Yıldızda Çini fabrikası civarında 
(Kırım) köşkünde bir nümune 
silâh müzesi kurulmasına irade 
çıkmıştı.
Heyet Topkapı Sarayını ve hâ­
zinesini, Esliha-i Kadîme ambarı­
nı, Tophane, Maçka, Tersane si­
lâh ambarlarını dolaşmış, bulduğu 
tarihî kıymette silâhlar köşke 
naklolunmuştu. Viyana ve Berlin
den Hüseyin Cahit Bey hâtırala­
rında müzeden şöyle bahsetmek­
tedir: (Yıldızda bir kütüphane de 
vardı. Bunlar bahçenin kenarında 
uzayıp giden bir katlı daire için­
deydiler. Kütüphanede yirmi beş 
bin cilt kitap olduğunu tahmin e- 
diyorlardı.
Müze kütüphanenin mukabil 
cihetindeydi. Yıldız dairelerinin 
hiç birinde görünmiyen intizam 
burada bize hayret verdi. Müze 
çekmecelerinden birini açtım, içi- 
jurnal doluydu...)
Müzeyi gezenlerden biri olan 
Halit Ziya Uşaklıgil de gördükle­
rini şöyle anlatmaktadır. (... Sı- 
. ra müzeye gelmiş oluyordu. Bu­
rası pek nefîs sanat eserleri ya-
Halıık Y. Şehsuvaroglu
silâh müzelerinin kataloglarına 
göre silâhlar tasnif, ayrı ayrı o- 
dalarda arma gibi muntazam şe­
killer verilerek müze meydana 
getirilmişti.
Pek değerli olan silâhlarn ak­
varel resimleri yapılıyor ve mev­
cut silâhların resimli katalogları 
hazırlanıyor, büyük bir faaliyet­
le çalışılıyordu. (Hüsnü Beyin 
Sanat hayatım isimli basılmamış 
hâtıralarından).
II. Abdülhamit tahttan indirilip 
Yıldızdan Selâniğe götürüldüğü 
vakit arkasında mücevheratiyle, 
biriktirilmiş binlerce liralariyle, 
zengin koleksiyonlariyle büyük 
bir servet bırakmıştı.
Hal’den sonra Yıldızı gezenler­
mnda pek acip ve nasıl bir zevk 
sakametiyle buraya alınmış diye 
insanı hayretlere düşüren şeyler 
vardı. Daha ziyade hayret veren 
bir müşahedeyi Gelenbevî Saide 
borçluyum. Bir aralık eliyle ba­
na işaret etti ve bir küpün yanı­
na götürerek elini soktu, bir des­
te kâğıt çıkardı, bunlar Abdül- 
hamidin hafiyelerinden gelen kâ­
ğıtlardı..
Müzeye dair şayanı kayıt bir 
nokta; Abdülhamit ikide bir ben- 
degânından birini Topkapıya gön­
derir ve Hazine! Hümayundan 
türlü enafisi âsâr celbedermiş, 
böyle takım takım getirilmiş 
küpler, tabaklar, kâseler, şallar 
Yıldıza geldikçe kısmen sarayın
şurasına, turasına daha ziyade 
bu müzeye konurmuş...)
Halit Ziya Uşaklıgil bu malû­
mattan sonra Hazinel Hassa mu­
hafızlarının giden eşyanın mun­
tazaman defterini tuttuklarını, 
Sultan Reşadın cülûsunu mütea­
kip bu defterin kendilerine veril­
diğini ve bu defter kayıtlarına 
göre Topkapı Sarayındaki Hazi- 
nei Hümayunun eşyalarının pek 
mahdudu müstesna diğerlerinin 
bulunup geri alındığm ve yerleri­
ne konulduğunu yazmaktadır.
Yıldız Müzesindeki koleksiyon­
lar on kısım üzerine ayrılmış ve 
her kısım ayrı vitrinlerde ve ay­
rı köşeler halinde teşhire ko; ■’ 
muştu.
Bu kısımlar şunlardı: (Mac. 
ya, eski paralar, mücevherle!, 
musannâ taşlar üzerleri hâkkedil- 
miş taşlar ve murassâ silâhlar) 
(Madenler kıymetli her nevi taş­
lar) la (Padişah resimleri, II. Ab- 
dülhamidin kullanmış olduğu mu­
sanna eşya vesair tablolar), (Seur 
vesair İtalya, Fransa fabrikala­
rının nadir çini mâmulâtı), (Hü­
kümdarlara hediyeleri, musannâ 
kutular, sandukçalar ve eski si­
lâhlar), (Nadir silâhlar ve anti­
ka eşya), (Nefîs kitap ciltleri, 
kıymetli silâhlar, eski halı, sec­
cade, nâdir mefruşat ve nakışlı, 
tezhipli sayfalar), (Saksonya, Şi­
malî Avrupa çini mâmulâtı), 
(Kabuklu deniz mahsulleri ve es­
ki camdan bohemya vesair mâ- 
mulâtı), (Çin, Japon mâmulâtın- 
dan olan çini ve fayans avani ile 
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mineli mâmulât).
Madalyalar arasındaki Hicaz, 
imtiyaz, Liyakat, Yemen, Ziraat, 
Hamiyet, Marifet, Sanatkâr iske­
lesi, Kürdistan, Sivastopol, Tas- 
hlhiayar, Ayasofya, iftihar, Bos­
na, Beriyetüşşam, Silistre, Hare- 
ketiarz, Tesisatı Askeriye n . Ab- 
dülhamlt, Kayser Vilhem Müla­
katı madalyaları altındandı. Ko­
leksiyon arasında gümüş, bronz 
Türk madalyalariyle birçok ya­
bancı madalyaları da bulunuyor­
du.
Yıldız Müzesini işgal eden eş­
yalar arasında II. Abdülhamidin 
yirmi beşinci cülûs yıldönümü 
münasebetiyle verilmiş hediyeler 
bilhassa göz kamaştıran bir zen­
ginlikteydi.
Bunlar arasında Mâbeyn kâtip­
leri (gümüşten yapılmış yazılı 
kâğıt taklidi levha ile altın yal­
dızlı gümüş kalem, Padişahın 
damatlarından Kemaleddin Paşa 
(üzeri Padişahın altın üzerine 
murassâ tuğrasın taşıyan ve al­
tın ile - Asrını dehri Süleyman 
eylesun Rab Mecid - asrının bir 
rubunu derkeyledi Sultan Hamit. 
Kıtası kakmalı, altın yaldızlı gü­
müş bir levha) Bulgar ekzarhı
Yosef efendi tarafından (altın 
tepsi), som altından mâmul, üze­
ri işlemeli ve armalı kuyumcu 
Kostanta Biraderler mâmulâtm- 
dan yirmi kırat ayarında ibrik, 
leğen, sabunluk ve sehpa) Şir­
keti Hayriye tarafından murassâ 
gümüşten bir vapur modeli. Şeh­
remini Rıdvan Paşa tarafından 
iki büyük gümüş vazo. Uncu A- 
pik tarafından içinde başaklar 
da dahil gümüşten büyük vazo, 
Hintlilerin tebriknamelerini ihti­
va eden yirmi sekiz adet muhte­
lif ölçüde gümüş telgraf direği 
maketi. Kerimesi Zekiye Sulta­
nın yaptırttığa büyük ölçüde gü­
müşten Üçüncü Ahmet Çeşmesi 
maketi, İzmir Saat kulesi make­
ti. Altın dal, muhtelif murassâ 
levhalar, kutular bulunmaktadır.
Yıldız müzesi ikinci Meşrutiye­
tin ilânından sonra dağılmış ve 
eşyalar Müzeler Umum Müdürlü­
ğüne gönderilmiştir. Bunlardan 
bir kısmı Arkeoloji müzesinin 
kütüphane vesair kısımlarında 
alıkonulmuştur, ekserisi Topkapı 
Sarayına verilmiştir.
İkinci yazı:
YILDIZ YAĞMASI
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
